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Fantasie for Harp and Piano 
MISUK RO violin 
YINUO MU harp 










REG LAMB double bass 
ILANA WHITE double bass 
Piano Quintet in F minor, op. 34 
MORGAN SCAGLIOffi violin I 
NINA BISHOP violin 11 
LILIT MURADYAN viola 
NARA SHAHBAZYAN cello 
JIEUN KIM piano 
Serenade for String Trio 
-· 
YU JIN CHOI violin 
JOO-YEON LEE viola 
HYUNSEUNG Lee cello 
Piano Quartet in E-flat Major, op. 87 
JULIJA OKRUSKO violin 
JOY GRIMES viola 
JACKIE LUDWIG cello 





Piano Trio in A minor (1914) 
JIN HEE LEE violin 
AGNES KIM cello 
HEEYEON HAN piano 
Piano Trio in C minor, op. 101 
CHARLES NGUYEN violin 
NAILAH CONNER cello 
INHEE CHUNG piano 




TING-CHI HUANG violin 
SOONA CHANG cello 
KEUN YOUNG SUN piano 
Piano Trio in B-flat Major, op. 99 
YEVGENY KUTIK violin 
SEUNG-YEON JUNG cello 
ALEXANDRA COSTIN piano 
BQ_5TON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC__f_b._CULTY __ ____ __ _ _ 
STRINGS 
Steven Ansell viola• 
Edwin Barker double bass• 
Cathy Basrak, viola 
Bonnie Black pedagogy• 
Lynn Chang violin 
Ju Jes Eskin cello 
Edward Gazouleas viola 
Raphael Hillyer "Diola 
Bayla Keyes violin• 
Michelle LaCourse viola• 
Lucia Lin violin' 
Malcolm Lowe violin 
Dana Mazurkevich violin 
Yuri Mazurkevich violin• 
lkuko Mizuno -oio/in 
Richard Mackey horn 
Thomas Martin clarinet 
Richard Menaul Irani 
Craig Nordstrom clarinet 
Elizabeth Ostlingflute 
Richard Ranti bassoon 
Thomas Rolfs trnmpet 
Mike Roylance tuba 
Matthew Ruggiero bassoon 
Eric Ruske horn• 
Robert Sheena English horn 
Ethan Sloane clarinet• 
Samuel Solomon perCllssion 
James Sommerville horn 
Linda Toote flute 
john Muratore, guitar PIANO 
Geo rge Neikrug cell<>++ Jonathan Bass" 
James Orleans double bass Anthony di Bonaventura• 
Leslie Pamas cello Maria Oodes-Jaguaribe• 
Ann Hobson Pilot harp Linda Jiorle-Nagy 
Barbara Poeschl-Edrich harpRandall Hodgkinson 
Michael Reynolds cello• Michael Lewin 
Rhonda Rider cello Victor Rosenbaum 
Todd Seeber double bass 
HISTORICAL 
PERFORMANCE 
Aldo Abreu recorder 
Sarah Freiberg Ellison cello 
Laura Jeppesen 
viola da gamba 
Christopher Krueger 
Baroque flute 
Catherine Liddell lute 
Marilyn McDonald 
Baroque violin 
Emlyn Ngai Baroque violin 
Martin Pearlman• Baroque 
ensembles 





Baroque violin, viola 
Daniel Stepner 
Baroque violin 

















Ann Howard Jones" 
David Martins 
Scott Metcalfe 
Roman Totenberg violin++ 
Michael Zaretsky viola 
Peter Zazofsky violin• 


















L'lira Ahlbeck oboe 
Ken Amis tuba 
Peter O.apman trumpet 
Geralyn Coticone flute 
Doriot Dwyer flute 
Terry Everson tnimpet• 











Richard Flanagan perc11ssion Sharon Daniels' 
Joseph Foley tnimpet James Demler• 
Timothy Genis perc11ssion Simon Estes' 
Ian Greitzer clarinet Jodi Goble 
Ronald Haroutounian Phyllis Hoffman• 
bassoon Frank Kelley 
Scott Hartman trombone Susan Ormont 
John Heiss flute Jerrold Pope • 
Gregg Henegar bassoon Maria Spacagna 
Daniel Katzen horn 
Renee Krimsier fl11te 
Lynn Larsen horn 
.. qon Lucas trombone• 
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represented in bold 
++Emeritus 
SCHOOL OF MUSIC 
PRODUCTION DEPARTMENT 
) 
Andre de Quadros, Director, School of Music 
Jim Petosa, Director, School of Theatre 
George R. Kendall, Manager of Production and Pcrforman 
Martin Snow, Keyboard Technician and Restoration 
Lynne Allen, Director. School of Visual Arts 
P.1 tricia Mitro, Assistant Dean. Enrollment Services 
Mary P. Squiers. Executive Operations Officer· 
Janine Rinke, Aeling Director of Admissions and Student Affairs' 
/\nthony Enslow, Executive Assistant • 
Ch ris S...ntos, Director of Devrlopment and Alumni Relations 
· -indica tes employee of the School of Music 
Roberto Toledo, Recording Studio Manager 
Chris Wilson, Recording Engineer 
Whitney Guy, Scheduling nnd Programs Coordiuntor 
Kris Sessa, Librarian ) 
